




























































































































































































































































































































































































































































































































其中只有 l 段地 (即 S
,
47 田 号文书第 1行 ) 为
1 亩的整数倍 ( 720 步
,
合 3 亩 ) ; 2 段地 (即 5
.
47 60 号文书第 10 行
、
第 1 1行 )
,
恰好为半亩的整数
倍 (分别为脚 )步 与 3叨 步
,










































4 6 1号文 书的总计本身就反映 了这一情况
。





亦 即 2 亩 2 28 步半
,











意即差 n s 步
,







































































































































































































































































































































































































































































1 口段柒亩永业 城东姗里两支渠 东文强 西薛惠 南自田 北 自田
2
.
口段贰亩永业 城东册里两支渠 东自田 西孙保意 南宋贵荣 北孙万寿
3
.
口段伍亩永业 城东姗里两支渠 东聚子 西荒 南张高 北坑
又如天宝六载 ( 74 7) 敦煌县龙勤乡都乡里曹思礼籍
,





l 一段肆亩永业 城里十里高渠 东官田 西渠 南路 北渠
2
.




业 城西 十里高渠 东 自田 西董突厥 南渠 北渠







1 一段捌亩永业 城东十五里瓜渠 东杨大易 西荒 南荒 北渠
2
.
一段柒亩永业 城东 十五里瓜渠 东渠 西荒 南荒 北渠
3
.
一段拾柒亩 鹭鳍盼 城东十五里瓜渠 东渠 西渠 南路 北 自田



























































口段叁亩永业 城北廿里无穷渠 东杨寄生 西泽 南贺洪达 北 自田



















































































































一段贰拾亩永业 城西七里 平渠 东贾阿本 西渠 南渠 北 自田
2
.
一段拾亩 口分 城西七里平渠 东舍 西渠 南渠 北刘喜政
3
.












该 户上 引第 3 段地面积大于第 1 段地
,
其南至













































































一段叁拾陆亩口分 城西十里平渠 东程什住 西舍 南渠 北渠
而据程什住籍
,










































































































一段伍亩永业 城东廿里沙渠 东玄义 西李玄识 南道 北玄义
一段六亩永业 城东廿里沙渠 东玄义 西李伏护 南渠 北李桃侄
赵玄表永业田
:
一段拾叁亩永业 城东廿里沙渠 东泽 西玄义 南荒 北玄义
曹仁备永业田
:









一段壹亩永业 城东廿里沙渠 东道 西 自田 南荒 北岸
2 一段贰亩永业 城东廿里沙渠 东泽 西玄爽 南自田 北 自田
3 一段叁亩永业 城东廿里沙渠 东泽 西 自田 南自田 北 自田
4
.
一段叁亩永业 城东廿里沙渠 东道 西泽 南渠 北泽



















































































































































35 步乘 28 步
,
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办店 口盆办故 口户心 7澎剑叨叨 人叨比
卫,
irP












矿 血 口功姗 于h
交
,
A 及义必1 a, d 丘珍好 1此 力材̀ 净陀似路, 2
,
3 a成刘













又左马办议只左只狂勺淤如又花又立 只“ 又从众豆交` 夕又 , 滋
、 为 又认爪毛夕友又赴又彭如又`夕认又左 又` 又址
` 沁 义认又址灾 认侧 `夕为义匀 Q为夕 让又获 又址 , 匆夕认交左夕处又油又认又` 夕匆又 认夕“ 反匀 命、 又认又 认












赵玄义第 2 段永业田就有可能与祀尚元第 l 段永业田东
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